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PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH 
ABSTRAK 
Megawati. 26010312140027. Analisis Keramahan Lingkungan Alat Tangkap di 
TPI Gebang Kabupaten Cirebon. (Azis Nur Bambang dan Faik Kurohman) 
Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan sesuai dengan dengan Code of 
Conduct for Responsible Fisheries mutlak dilakukan. Hal dikarenakan pengunaan 
alat tangkap yang tidak ramah lingkungan mengakibatkan kerusakan dan 
overfishing. Alat tangkap yang digunakan di TPI Gebang yaitu arad, trammel net, 
gill net. Hasil dari penelitian alat tangkap di TPI Gebang arad skor 0,87, trammel 
net skor 2,88 dan gill net skor 3,12. Analisis kelayakan usaha Bc ratio alat tangkap 
arad 1,65, trammel net 1,71, dan gill net 1,43 nilai yang diperoleh > 1 sehingga 
usaha tersebut layak dijalankan. Kesimpulan yang diperoleh alat tangkap arad tidak 
ramah lingkungan, namun layak dijalankan. Sedangkan alat tangkap trammel net 
ramah lingkungan dan layak dijalankan dan gill net sangat ramah lingkungan dan 
layak dijalankan. Sebagian besar nelayan TPI Gebang tidak setuju terhadap 
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71/PERMEN-KP/2015. 

















Megawati. 26010312140027. The Analysis of  The Environmental Friendliness of 
Fishing Gear in Gebang Fish Landing Base Cirebon Region. (Azis Nur Bambang 
and Faik Kurohman). 
Use of eco-friendly fishing gear in accordance with the Code of Conduct for 
Responsible Fisheries is absolutely necessary. This is because the use of fishing 
gear is not eco-friendly resulting in damage and overfishing. The fishing gear used 
in In TPI Gebang Fishing Port small bottom trawl (Arad), trammel net, gill net and 
trap folding. Results from the research of fishing gear score in TPI Gebang are 0,87 
for small bottom trawl, 2,88 for trammel net, and 3,12 for gill net. The business 
feasibility analysis of B/C ratio of catching equipment of small bottom trawl 1,65, 
trammel net 1,71, and gill net 1,43 value obtained > 1 so that the business is feasible 
to run. The conclusions obtained Small bottom trawl (Arad) fishing equipment is 
not eco-friendly, but feasible to run. While trammel net tool is eco-friendly and 
feasible to run and, gill net and trap folding is very ecofriendly and feasible. Most 
of TPI Gebang fishermen did not agree to the no According to PERMEN KP 
No.71/2015. 
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